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Quatre Nouveaux Evoques
Q uatre consécrations épiscopales, 
qui in téressent particulièrem ent la 
Congrégation, ont eu lieu en des points 
bien éloignés les uns des autres, du-
ran t le mois de m ars, e t deux d ’en tre  
elles le m êm e jour.
’ Le 19 m ars, Mgr Anthony Pantin, C. 
S.Sp., a été prom u à l’épiscopat en qua-
lité d ’archevêque de Port of Spain, à  la 
Trinidad. Le m êm e jour, M gr André 
Loucheur, C.S.Sp., é ta it sacré prem ier 
évêque de Bafia, au  Cameroun. Le 24, 
Mgr Joseph Sipendi recevait la  consé-
cration épiscopale à M osh i,. en Tan-
zanie, comme évêque de ce diocèse. 
Cinq jours plus tard , à  Nottingham , en 
Angleterre, c’é ta it le to u r de Mgr Donai 
M urray, C.S.Sp., comme évêque de 
M akurdi en Nigèria.
Le sacre de Mgr Pantin  a  été un  
événement national à la Trinidad. Bien 
qu ’il y ait p lus de 400 ans que le chris-
tianism e a  été in trodu it dans l’île (on 
croit que 2 dom inicains espagnols y 
abordèrent avec Christophe Colomb), 
et qu ’il y ait eu un  évêque en résidence 
depuis un  siècle et demi, .c’é ta it la p re-
m ière fois qu ’im Trinidadien é ta it élevé 
à  l’épiscopat.
Pour célébrer l’événement, 10.000 
personnes étaient accourues à  la  cathé-
drale de TImmaculée-Conception, m ais 
la m ajorité, faute de place à  l’intérieur, 
dut reste r dehors. La cérém onie devait 
avoir lieu à 5 h. du soir, mais la foule 
commença à se rassem bler dès midi. 
Les « Fascinateurs », une des fanfares 
qui ont rendu la  T rinidad célèbre, joua 
devant la cathédrale à  l’arrivée de l ’a r-
chevêque.
Les 2.200 places assises de la  cathé-
drale é tan t loin de suffire, on avait in-
stallé su r le te rra in  ad jacent im  circuit 
ferm é de TV qui a perm is à  3.000 per-
sonnes de suivre la  cérém onie, tandis 
que plusieurs m illiers d ’au tres se p res-
saient dans les allées avoisinantes.
Le G ouverneur Général, S ir Solomon 
Hochoy, e t Madame, ainsi que le Pre-
m ier M inistre, M r Eric W illiams, assi-
stèren t à la messe du sacré. Plus tard , 
le G ouverneur Général offrit une récep-
tion en l ’honneur des personnalités.
Le p ré la t consécrateur fu t Mgr Ma-
rie-Joseph Lemieux, O. P., assisté de 
Mgr le T. R. Père et de M gr W. M. Fitz-
gerald, O. P., vicaire capitulaire. Le ser-
m on fu t donné p a r le P. M ark Con-
nolly, O. P., curé de M ucurapo. Parm i 
les officiants, se trouvait le P. G érard 
Pantin, C. S. Sp. frère  du nouvel arche-
vêque.
L’archidiocèse de P ort of Spain com-
prend  les îles de la T rinidad et de To-
bago, qui ont une population d ’un mil-
lion d ’âmes, dont environ un  tiers de 
catholiques. Mgr Pantin, p rem ier évê-
que sp iritain  de ce diocèse, succède à 
Mgr F inbar Ryan, 0 . P., qui a occupé 
le siège pendant 28 ans.
Le nouvel archevêque, qui est âgé de 
38 ans, est né et a été élevé à  P ort of 
Spain. Il a fait son noviciat au  Lac-au- 
Saumon, au Canada, sa philosophie à 
l ’Université de M ontréal e t sa théolo-
gie à Kimmage, où il a  été ordonné 
p rê tre  en 1955. Après avoir enseigné à 
la Guadeloupe pendant tro is ans, il a  
été nom m é au Collège de Fatim a, puis 
au  Collège Sainte-Marie, à  P ort of
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Spain. Il é ta it supérieur d e  cette der-
nière com m unauté quand sa nom ina-
tion com m e archevêque lui est p a r-
venue.
*  *  *
C’est au  Stade d ’Ayem, à  Baña, que 
s’est déroulé le sacre de Mgr Loucheur, 
p a r Mgr Jean Zoa, archevêque de 
Yaoundé, assisté de Mgr Adrien Gand, 
nouvel évêque de Lille, e t de Mgr Paul 
Etoga, évêque de Mbalmayo. C’est aussi 
Mgr Zoa qui donna le serm on. Le car-
dinal Paul Léger, ancien archevêque de 
M ontréal, présidait. Mgr Michel Ber-
nard, C. S. Sp., évêque de N ouakchott, 
rep résen ta it le Supérieur Général.
Mgr Loucheur, qui est âgé de 57 ans, 
é ta it précédem m ent p réfe t apostolique 
de Baña. Il fit profession à Orly en 1930. 
De 1934 à 1936 il fu t p rofesseur au  pe-
tit  sém inaire d ’Akono, au  diocèse de 
Yaoundé. Ordonné p rê tre  en 1938 à 
Chevilly, il fu t désigné pour le Came-
roun, m ais à cause de la guerre il ne 
p u t dépasser Dakar, où il dem eura 
ju sq u ’en 1943, en qualité d ’aum ônier 
m ilitaire. Après deux années à la m is-
sion de Nanga-Eboko, il fu t transféré 
dans la région de Bafia, où il a tra -
vaillé ju sq u ’à ce jour.
Plus de 6.000 personnes, massées 
dans la nouvelle cathédrale du Christ- 
Roi, à Moshi, ont assisté au  sacre de 
Mgr Sipendi. Le cardinal Rugambwa, 
de Bukoba, é ta it le consécrateur, les 
co-consécrateurs é tan t Mgr M ark Mi- 
hayo, archevêque de Tabora, e t Mgr 
Joseph Kilasara, C. S. Sp. Mgr John 
J. McCarthy, C. S. Sp., archevêque de 
Nairobi, représenta it le Supérieur Gé-
néral.
Dans l’assistance, en plus de 15 évê-
ques de Tanzanie, du  Kenya et de l ’Ou-
ganda, on rem arquait des représentants 
des com m unautés d’Afrique Orientale, 
du gouvernem ent de Tanzanie e t de 
plusieurs au tres pays, de nom breux di-
gnitaires, et aussi un  vieux paysan et 
sa femme: les parents du nouvel évê-
que.
Mgr Sipendi succède à  Mgr Kilasara, 
dém issionnaire en 1966 pour raison de 
santé, et qui s ’occupe m aintenant d ’u-
ne paroisse du diocèse. Sous sa ju ri-
diction, il y a 250.000 catholiques, avec 
46 p rê tres et 15 Frères originaires du 
pays, 30 Pères ou Frères du S2iint-Es- 
p rit, 13 Pères ou Frères capucins, et 
plus de 300 religieuses, dont 250 afri-
caines. Plus de 800 m aîtres enseignent 
les 35.000 élèves des établissem ents sco-
laires du diocèse.
* * it Mgr SIPENDI
Mgr Sipendi, qui est âgé de 52 ans, 
exerça le professorat avant d’en tre r au 
séminaire, puis ob tin t à  Rome sa li-
cence en théologie. Ordonné p rê tre  en 
1942, il resta  encore tro is ans à  Rome 
pour y p rendre ses grades en dro it ca-
non. A son re to u r en Tanzanie, il fit du 
m inistère pendant tro is ans dans les 
m issions de TUsambara et du  Kilima-
njaro , enseigna deux ans à l'Ecole Se-
condaire d ’Umbwe et hu it ans au  grand 
sém inaire de Kibosho, contribuant 
ainsi à la  form ation de nom breux p rê-
tres de son diocèse. Il est l’au teu r de 
plusieurs ouvrages en sweihili, notam -
m ent du « Misale Ndogo » qui est u ti-
lisé p o u r la messe quotidienne en Tan-
zanie et au  Kenya.
En 1958 il fut nom m é au B ureau de 
l’Education de la Conférence épisco-
pale de Tanzanie à  Par-es-Salam, et 
devint, après avoir suivi des cours d ’ad-
m inistration scolaire aux Etats-Unis, 
secrétaire général de l’enseignem ent ca-
tholique en Tanzanie. En 1966 il fu t 
nom m é A dm inistrateur apostolique de 
Zanzibar et Pemba, où il travailla 
ju sq u ’à sa consécration. C’est le P. Jo -
seph Keena, C. S. Sp. qui lui succède 
à Zanzibar.
Mgr Sipendi est le prem ier non-spiri- 
tain  à devenir O rdinaire du territo ire  
qui était jad is no tre  vicariat du  Kili-
m anjaro.
•k it it
Mgr M urray a été sacré p a r le m êm e 
pré la t qui l’a ordonné p rê tre  il y a  
vingt-deux ans, Mgr E dw ard Ellis, de 
Nottingham . La cérém onie a  eu lieu 
dans la cathédrale St. B am abé de N ot-
tingham. Les co-consécrateurs étaient 
Mgr B rian C. Foley, évêque de Lanca- 
stre, e t Mgr Jam es Hagan, C. S. Sp. qui 
fu t évêque de M akurdi ju sq u ’à  ce qu ’il 
eût donné sa  démission pour raison de 
santé; ce fu t lui aussi qui donna le ser-
mon. Le Supérieur Général é ta it re-
présenté p a r le R. P. Hack, prem ier 
assistant. Le chant é ta it assuré p a r les 
élèves de Castlehead et les scolastiques 
de W ellesborough qui, com m e le novi-
ciat à Upton Hall, est situé dans le dio-
cèse de Nottingham . Des p rê tres de ce 
diocèse travaillent dans une m ission à 
Enugu, en Nigèria.
Parm i les assistants, on rem arquait 
la m ère de Mgr M urray, qui habite en 
Irlande, M. Jam es Akor, sém inariste de 
race tiv du diocèse de M akurdi, qui 
fa it ses études de théologie à  Rome, et 
p lusieurs représen tan ts de com m unau-
tés m issionnaires.
Né à Limerick, en Irlande, M gr M ur-
ray fit profession en 1942 dans la Pro-
vince d ’Angleterre et fu t ordonné p rê-
tre  en 1946. Après cinq ans en Nigèria, 
il en trep rit des études supérieures à 
l’Université de Dublin (1951-1953) et 
enseigna dans nos scolasticats d ’An-
gleterre et d ’Irlande (1953-1958), après 
quoi il re tou rna en Nigèria. Il exerçait 
les fonctions de vicaire capitulaire du 
diocèse de M akurdi quand il reçu t sa 
nom ination. En dépit des hostilités qui 
désolent la Nigèria, rien  n ’est changé 
dans le diocèse et ses missions.
A la réception qui a  suivi le sacre 
de Mgr M urray, Mgr Ellis a annoncé 
que quatre  p rê tres de son diocèse al-
laient p a rtir  comme m issionnaires 
pour le diocèse de M akurdi, e t qu ’il 
espérait que 10% de son clergé pour*- 
ra it un jo u r travailler en cette mission.
Mgr MURRAY
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